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“Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah SWT. Terus berusaha dan 
berdo’a serta minta ridho kedua orang tua adalah kunci utama berhasilnya 
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“hidup adalah pilihan ketika kau sudah memilih jangan disesali tapi hadapi 
bukan menghindar atau berlari” 
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 “Keluarga besarku” 
 “WS Erlanggaku” 






RANCANG BANGUN BACKUP POWER PADA SPEAKER 
MULTIMEDIA BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA16 
(ANGGIE INTAN SARI : 2016 : 68 Halaman) 
Tujuan dari pembuatan alat ini adalah merancang sebuah sistem yang dapat 
menyimpan daya listrik selama 3 jam, sehingga dapat memberikan supply daya 
kepada speaker pada saat terjadinya putus aliran listrik PLN sehingga speaker 
masih dapat digunakan. Pada sistem ini juga menggunakan modul bluetooth untuk  
mengirimkan data suara secara nirkabel dan menggunakan rangkaian relay untuk 
mengatur menggunakan baterai atau daya listrik PLN yang diatur oleh 
mikrokontroler. Input dari mikrokontroler ialah nilai ADC yang merupakan 
keadaan ada atau tidak adanya supply listrik dari PLN. Jika ada supply daya listrik 
dari PLN maka secara otomatis relay akan ON dan sebaliknya. Pada sistem ini 
menggunakan mikrokontroler atmega16. 





BACKUP POWER DESIGN ON MULTIMEDIA SPEAKER BASED 
MICROCONTROLLER ATMEGA16 
 
ANGGIE INTAN SARI : 2016 : 68 Halaman) 
 
The purpose of this tool is to design a system that can store electrical power for 3 
hours , so as to provide power supply to the speaker at the time of breaking 
commercial power so that the speaker can still be used . In this system also uses 
bluetooth module to transmit voice data wirelessly and use the relay circuit to 
regulate the use of battery power or electricity that is set by the microcontroller . 
The input of the microcontroller is the ADC value which is a state of the presence 
or absence of electricity supply from PLN . If there is a power supply of 
electricity it will automatically relay will be ON and vice versa . In this system 
uses a microcontroller atmega16 . 
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